




























































































We founddefiningMASa struggle and often arbitrarydecisions on its
boundariesweremade, for example accountability, socialprocesses, and









management accounting systems are only a part, albeit usually a very
important part, of the entire spectrum of controlmechanisms used to
motivate,monitor,measure, and sanction the action ofmanagers and
employees in organizations and to coordinate these with the other
components thatmakeorganizationswhat theyare:machines, information
andcommunicationtechnologiesandthelike.So,tounderstandtheworkings


























































Management accounting is a profession that involves partnering in
management decision making, devising planning and performance
management systems, andprovidingexpertise in financial reportingand




and non-financial information to generate and preserve value for
organisations.
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〔抄　録〕
　本研究の目的は，管理会計の現代的概念について考察し，概念の拡張と定義に関するイ
ンプリケーションを提示することである。特に本研究では，伝統的に管理会計の前提とさ
れてきた公式的なシステムに基づくコントロールと，インフォーマル・コントロールと呼
ばれる非公式的なコントロールとの関係性に着目し，検討を行う。まず，近年の文献にお
ける管理会計の定義を比較し，広義と狭義，それぞれの定義が存在することを確認した。
つぎに，管理会計概念の拡張における方向性のひとつとして，インフォーマル・コントロー
ルが包含されつつあることを，これまでの研究や企業のケースから示した。以上の検討を
通じて，現代では広義の管理会計がインフォーマル・コントロールを含む概念として捉え
られること，そのなかで公式的な管理会計システムとインフォーマル・コントロールを区
別して論じるのが適切であることを主張した。
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